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NATIONAL EDUCATIONAL ASSOCIATION ~ 
STATISTICS OF MEMBERSHIP ENROLLMENT 
To the Close of the Forty-Third Convention 
ST. LOUIS, MO., JUNE 27-JULY 1, 1904 
Complete to July S, 1904 
Including 1,966 Advance Members from the City of St. Louis 
New Total Total Present 
Active Active Active Associate Membership 
TOTALS, , .. . .............. .. ............... . 
North. Atlantic ... ....... ... ............. . 
South Atlantic .... ............... .... ... . 
South Central ..... ... .. ... ............... . 
North. Central ... .. ........ .... ........... . 
Western ........ .... .... ....... .... ........ . 
Miscellaneous .................... .. . .. . 
North. Atlantic Division-
Maine ....... . ... . . . .............. . .. . ... . 
New ~a1npshire . ...... ............. . 
Vermont ... ........................... . 
Massachusetts .. .................. . 
Rhode Island .............. .. ....... .. 
Connecticut ... ... . ................... . 
New York .............. . ............ .. 
New Jersey ..... ... .. . . ... .. . . . . ... ... . 
Pennsylvania ... ................ .. . .. . 
South Atlantic Division-
Delavvare ... . . . ...... . ... ....... ....... . 
Maryland . .. .. .... .. .................. . 
District of Columbia ........... .. 
Virginia ............................... . 
\Vest Virginia ............. ..... .. . .. . 
North Carolina ... .... ....... ...... .. 
South Carolina ..... . ... ..... ....... . 
Georgia .. ... .... ............. . .... ..... . . 
Florida . ... ................ . ....... ..... . 
South Central Division-
Kentucky . ......... . ..... . ... .. .. .. .... . 
Tennessee ...................... .. ...... . 
Alabama .................... .. ........ .. 
Mississippi. ......... , ................. . 
Louisiana ............... . 
Texas .. ... .................. . ..... . ...... . 
Arkansas . ....... ........... ..... . .... . . 
Oklahoma .......... . ................. . 
Indian Territory .. .. . ............. . 
North. Central Division-
Ohio ............... . .. . ... . ............. .. 
Indiana ........ ....... . . . ............ . 
Illinois ................. ..... .. .... . .... .. 
~!~~~~~h;:::::::::::::::::::::::: · 
lo'\\•a ............... . . . ......... . ...... .. . 
Minnesota .. ... .. . . . ....... . . . ... ... . 
Missouri .... . . : . ... ... ... . . . .. ..... .... . 
North Dakota ...... ............... .. 
South Dakota .. ... ........ . . ... .... .. 
Nebraska ........... . .... . ............. . 
I<:ansas ... .. .......... ... ............... . 
Western Division-
Montana .... ............ . ............ . 
Wyon1ing .. .. . . ...... . .. . . . .... . . . ... . 
Co lor ado . . . . ... ............. .. ... . .... . 
New Mexico .................... .. ... . 
Arizona .... . ........................... . . 
Utah .......... . .... . .. .. ........... ... ... . 
Nevada .. .. . . ........ . ......... . . . . ... . 
Idaho .................................. .. 
·washington ........ . .......... . ...... . 
Oregon .. . .....................•.......... 
California . ... .. ................ . . .. .. . 
Misc~llaneous-
Colonies . ........ .................... . . 
Canada ........ . .. ............ . ..... .. .. . 
Other Countries . ............. . ..... . 
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1,315 3,558 4,873 
158 124 282 
64 119 183 
85 261 346 
909 2.857 3,766 
90 189 270 
9 8 17 
4 8 12 
'l. 1 2 
t 2 3 
35 32 67 
5 5 
1 8 9 
74 27 101 
13 17 30 
24 29 53 
2 2 -
12 12 24 
l l 2 13 
4 7 11 . 
8 18 26 
4 10 14 
2 3 5 
14 42 56 
7 25 32 
18 27 45 
7 17 24 
10 22 32 
8 78 86 
9 15 24 
17 37 54 
6 23 29 
5 22 27 
5 20 25 
92 96 188 
42 66 108 
241 419 660 
24 31 55 
39 53 92 
43 85 128 
33 49 82 
339 1 ,925 2,264 
7 8 15 
12 27 39 
22 4.7 69 
15 5L 66 
13 12 25 
3 3 6 
19 60 79 
4 12 16 
5 7 12 
6 9 15 
4 14. 18 
20 42 62 
1 5 6 
15 25 40 
3 2 5 
2 2 4 
4 4 8 
To the above enrollment there will be added about 3,500 active members, not registered at St. Louis. 
\rVinona, Minn., Aug. l, 1904. 
IRWIN SHEPARP , 
Secretary . 
